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В последние годы значительно возросли требования, предъявляемые к старшеклассникам. Желание большинства учеников успешно окончить школу и поступить в ВУЗы диктует необходимость сдачи не только государственных экзаменов, но и внешнего, независимого тестирования на высокие баллы. Однако некоторые дети оказываются не готовыми к подобным нагрузкам не только в силу нехватки времени, повышенной занятости, высоких требований, а и в результате личностных особенностей. Вследствие такого сочетания возможно развитие у выпускников тревожных и депрессивных расстройств. Поэтому анализ личностных характеристик учеников является актуальной задачей, поскольку позволяет выявить детей, склонных к развитию патологических реакций, помочь им преодолеть нагрузки и предупредить развитие расстройств.
Целью исследования стало изучение и анализ личностных особенностей старшеклассников; выявление детей, склонных к развитию тревожных и депрессивных расстройств; разработка профилактических мероприятий и психокоррекционных тренингов.
Материалы и методы: 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла (форма С), опросник Айзенка, методика Литмана - Шмишека.
Нами был обследован 21 ученик 11 класса общеобразовательной школы №25. Согласно тесту Кеттелла, у 6 детей (28.6%) личность характеризуется повышенной тревожностью, эмоциональной лабильностью, низкой стрессоустойчивостью, склонностью к депрессивным реакциям. Опросник Айзенка, у данной категории детей, выявил интроверсию (8-5 баллов) и повышенный уровень нейротизма более 14 баллов. Методика Литмана — Шмишека показала, что у 3 из 6 детей (50%) отмечалась акцентуация личности по тревожному типу, для которого характерно высокий уровень конституционной тревожности, не уверенности в себе, преуменьшение своих способностей. У 1 испытуемого (16,6%) выявлен дистимичный тип, который выражается склонностью к расстройствам настроения в сторону снижения фона. 2 старшеклассника (33.3%) имели циклотимный тип акцентуации, в структуре которого доминируют резкие перепады настроения, хорошее настроение коротко, плохое длительно. При депрессии отмечается тревога, быстрая утомляемость, приходящая в отчаяние от неприятностей.
Выводы. В результате анализа тестов 28,6% старшеклассников склонны к развитию тревожных расстройств и депрессивных реакций в ответ на повышенную нагрузку. Такой большой процент учеников указывает на необходимость разработки и применения психокоррекционных методик с целью предотвращения и нивелирования возможных отклонений у детей.







